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PRECIO DE SUSCRIPCION 
En Antequera, trimestre . . . í ' íOPlas . 
Fuera, semestre . . . . , , 3l—, a 
NÚMERO SUELTO . . . . 10 cént imos-
mu 
K Srta> íEugenía Blvare: Sorsano 
que obtuvo en el concurso, del Círculo Recreativo, el primer premio por el 
disfraz ingenios ís imo que luciera en el baile del segundo día de Carnaval. 
auorecedor 
Jamás pudimos soñar , los que redacta-
mos HERALDO, en vernos honradís imos con 
reprseentación tan linda, por lo que hace a 
la bellísima señorita que tuvo la ocurrencia 
de hacer de nuestro periódico un vestido, y 
por el ingenio, gusto y riqueza de éste. 
Con razón sobrada ha sido la máscara 
que más ha llamado la atención general, y 
con justicia ha merecido el primer premio 
que se le ha otorgado en el concurso del 
Casino. Realmente, el vestido resultaba ele-
gant ís imo y caprichoso. La falda, de raso 
blanco, aparecía impresa, toda, por el texto 
del penúlt imo n ú m e r o de HERALDO, desco-
llando el título «Luna Pérez», del editorial. 
En todo el corpino, leíanse versos alusivos 
a! carnaval, al casino, y otros a la política, 
en pura broma todo ello. En uno de los la-
zos leíase: «Y de la renovación.. . ¿qué?» En 
otro decía: «Lo de la renovación.. . na!» En el 
gracios ís imo sombrero se leía: < ¿Si voy a 
Málaga, me darán la vara?» 
Y si a la curiosidad que despertara el 
vestido, únese la atracción de la gracia y 
simpatía de la gentil muchacha, es lógico 
que haya constituido la nota saliente del car-
naval. HERALDO DE ANTEQUERA, al honrarse 
publicando hoy la fotografía de U monísima 
mascariía, da gracias a ésta por la idea que 
tanto nos ha enorgullecido. 
E L S U C E S O D E L L U N E S 
Nota sangrienta ha ofrecido, por desgra-
cia, el carnaval de este año . Un hombre heri-
do en una mano, siendo probable que quede 
manco, y otro muerto. Ambos jóvenes . 
De las noticias recogidas, que considera-
mos fidedignas, el hecho ocurr ió ' en la 
siguiente forma: Celebrábase baile de más-
enras en el Café Universal, reinando mucha 
animación. Entre las mujeres disfrazadas 
había dos, una de ellas pupila de cierta casa 
de prostitución, que bromeaban con un con-
currente al baile, llamado Juan Matías, repar-
tidor de carbón, buen muchacho según nues-
tros informes. Parece que al joven barbero 
jManuel García Sánchez, que estaba embria-
gado, no hubieron de agradarle las bromas 
que aquellas máscaras daban al Matías, y se 
encaró con éste y las disfrazadas, una de las 
cuales era hermana suya, cambiándose pala-
bras gruesas, y puede que algo más entre los 
dos hombres. En lugar cercano, hallábanse 
los jóvenes Antonio Sánchez Rubio y Anto-
nio García Velasco, los cuales permanecieron 
breve rato en el local, saliendo de él a la una 
y pico de la madrugada. A l retirarse encon-
traron en la calle del Infante al sargento de la 
Guardia de Seguridad S f . Gil , quien les pre-
guntó si el baile estaba tranquilo, contes tán-
dole aquellos que había muchas borracheras,! 
encaminándose Rubio y Velasco hacia sus i 
domicilios, y el sargento al referido estable-
cimiento para dar una vuelta, en los instantes 
que saíía del mismo Manuel García acompa-
ñado de su madre, la cual dijo al señor Gi l 
que detuviera a su hijo porque estaba ébrio 
y provocativo, d i sponiéndose el sargentea 
detenerlo, no llegando a efectuar o por que 
le ofreció Manuel marcharse a su domicilio, 
y en efecto hacia éi se dirigió acompañado 
de su madre. 
No había transcurrido media hora de esto. 
Cuando Antonio Sánchez Rubio y Antonio 
García Velasco, subían por ía calle de T r i n i -
dad de Rojas, y vieron venir en dirección 
coníraria. a un ho ubre corriendo, sin sombre-
ro, seguido de una mujer que gritaba. Parece 
que el hombre decía a voces: esta noche hay 
carne. Velasco huyó. También lo hizo Rubio; 
mas lo alcanzó aquél hombre, que no era 
otro que Manuel García Sánchez , el cuál te 
litó un golpe coa navaja barbera, que le 
alcanzó en la mano derecha, y no obstante. 
Rubio se abalanzó a! agresor para sujetarlo, 
sin conseguirlo, logrando desprenderse de él 
y escapar, siguiéndole &\ baibero corriendo 
hasta la calle Manilla, en donde lo alcanzó, y~ 
entonces e! herido sacó un revólver y enca-
ñonó al Manuel-para sujetarlo, según afirma 
Antonio Sánchez, sonando a poco un disparo 
y rodando en tierra el cuerpo del desdichado 
barberillo, sobre el cuál encontrara la policía 
él de ia madre desesperada y transida de 
dolor. Un balazo había penetrado en el vien-
tre bajw del jovenzuelo, dándo le la muerte. 
El matador, desangrado por la herida de 
la mano, presentóse horas después en la 
jefatura de la guardia municipal, dándose 
preso, y allí supo que había muerto Manuel, 
causándole hondísima impresión y lamen-
tando el desgraciado encuentro, pues asegura 
que jamás había tenido disgusto alguno con 
aquél, y que apenas lo conocía . 
-;La Novela Breves 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC, DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
DE V£N.TA EN" «EL SIGLO XX» 
U n m a n i f i e s t o 
Reproducimos 'á cont inuación la respuesta 
que han dado ios obreros ahtequeranos ai 
requerimiento que les ha hecho cietto propa-
gandista harto desacreditado politicamente 
aquíj y que por ningún concepto, era de 
esperar que se creyere en condiciones de 
realizar acto alguno público. < 
Dicdas í tal docuinénto : 
A nuestros 
c o m p a ñ e r o s de t rabajo 
¡Vivir para ver, amigos y camaradas! 
Suponemos que habréis leído la hoja suscrita 
por el que dice ser compañe ro nuestro, 
amante de la democracia y la libertad, y 
tener sus anhelos para el bienestar de Ante-
quera. No era presumible que se atreviera 
de nuevo a pretender actuar de apóstol de la 
clase obrera, al que vimos adulando a los 
Sres. Agüitares, a los cuales se atreve a re-
cordar para agravio de-su respetable memoria 
(por ser é! quien ta invoca) pregonando el 
republicanismo entre los obreros. AI que, 
algo más tarde, pretendió llevar a éstos 
hacia el socialismo, intentando establecer 
agrupación que diera jugo para que alguien 
viviese sin trabajar; al que, fracasado aquél lo , 
se plegara a la causa monárquica de D. Javier 
Boros, actuando como el más fervoroso con-
vencido, pasando así una temporada sin verle 
nadie trabajar en su oficio; al que sospechoso 
luego entre tos partidarios del s eño r Bores (y ! 
no sin fundamento) de estar al habla con los 
liberales-conservadores, buscando en és tos lo I 
que no lograra entre aquéllos de manera per- ' 
manente, o sea, pasar el tiempo holgando ' 
siempre; al que residenciado ya por los boris-
tas, ante sus manejos, se convirt ió en aspi-
rante cerca de los conservadores, del pues-
to de jefe de la guardia municipal; al que 
poco después y convencido de que no le 
era posible obtener cosa positiva de sus ene-
migos, acudió a Lerroux, pidiéndole protec-
ción y ofreciéndole fidelidad para sus idea-
les; a! que ahora trata de echarse de! lado de 
la política de un Gobierno, que, l lamándose 
democrát ico, es acusado, precisamente por 
Lerroi!X,.de ar roüador de la democracia, de 
engendro del autocratismo, de traidor a los 
ideales liberales, de exterminador del pueblo 
hambriento; al que sobre todo eso, desde que 
vino a Antequera ha recorrido todos, absolu-
tamente todos, los obradores de fábricas de 
harina y tahonas, no aviniéndose a perma-
necer arriba de unos cuantos meses en cada 
uno de ellos, lo cual dá que pensar'sobre 
quienes sean los malos, si él o los patronos 
todos, pues esto último resultaría rarísima 
coincidencia: al que tal historia tiene aquí, 
no es posible que le hagamos caso los obre-
ros antequeranos, porque en primer lugar, 
no es un compañero nuestro legítimo, ni 
amante deí trabajo; en segundo término, 
porque son una ficción esos ideales de que 
alardea, y por último, porque no es verdad 
io que dice. Buena prueba de todo ello es, 
no sólo cuanto dejamos reseñado, sino esa 
propaganda que hace el aludido, en favor de 
la candidatura de un cunero para diputado 
a Cortes por Antequera, que se intenta im-
poner por los gobernantes actuales, lo cuál 
es opuesto abiertamente a !a democracia y a 
la libertad. Por cierto, que es bien raro, que 
ese candidato de que nos habla, teniendo tan-
ta fuerza en Málaga, especiaimente entre la 
clase obrera, como dice, no pueda presentar 
su candidatura por allí, ni aun con el apoyo 
del Gobierno, y tenga que salirse dé su tie-
rra donde tanto afirma su partidario que le 
quieren, para pretender ser diputado cunero 
por ciudad que no tiene motivo alguno para 
quererlo ni en ella se conoce siquiera, y en 
donde inspira hostilidad con sólo el hecho 
de estar sumado a esos-elementos a que es 
adicto hoy el de la hoj^, que han^sido malos 
administradores del pueblo, que tiraron de 
un Asilo a la calle a los hijos huérfanos de los 
que fueron compañeros nuestros, que duran-
te su período de mando elevaron, el precio 
del pan estando el trigo más barato que hoy, 
sin acordarse de los pobres jornaleros cual 
si nosotros no tuviéramos alguna inteligencia 
y careciéramos de conciencia para apercibir-
nos y juzgar quiénes son los que demuestran 
con hechos interesarse por la clase y quiénes 
les importan poco nuestros apuros, y lejos 
de ello pretenden levantar plataforma políti-
ca a costa de nuestras desdichas. 
Compañeros , pites, no dejaros engañar. 
No acudir a acto alguno a que os llamen esos. 
Lo que os pueden decir lo tenéis olvidado. 
Media docena de palabras huecas y lo contra 
rio de lo que practican. 
Queridos camaradas. La libertad no está 
en peligro en Antequera, como dice ebde ía 
hoja aludida. Aquí tenemos libertad, respeto 
y consideración todos los hombres honrados. 
Lo que no ya sóip peligra sino que ha desa-
parecido esfel comedero de gente vaga y 
holgazana. 
¡¡Viva el trabajo!! ¡¡Viva la honradez!! 
¡¡Viva Antequera libre como es hoy!! • 
Por ios Tejedores, yos£ Palomo Hoyos.— 
Por los Curtidores, yí/a/z de Dios Ortega.— 
Por los Picapedreros, Francisco Arjona — 
Por los M e c á n i c o s , / o s é 7 ? £ i / z . ~ P o r ios Fun-
didores, Enrique Cañizares .—Pox los Barbe-
ros, Luis Dorado.— Por los Talleres de Cerra-
jería y Herrería, Navarro y Calle.—Por ios 
Carpinteros'de obra gruesa , /a^ Calle.—Por 
los Albañiles, José Porras Rodr íguez .—Por 
los Taberneros, Ricardo Domínguez .—Por los 
Herradores, Francisco Arjona Gómez.—Por 
los Hetreros, Joaquín Navarro.—Por los Ata-
raza neros, Joaqu ín Rivera.—Por los Carreros, 
Juan Pedroza.—Por los Zapateros, Juan J ímé-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
nez.—Por los}Pintores, Rafael Múrente.—Por 
¡os^BIanqueadores, Manuel García Bcrmüdez. 
—Por los Hojalateros, Antonio León Moreno. 
— Por los Panaderos, Fernando Aya/a. —Por 
!os Guarnicioneros, Francisco Herrera.—Pox 
ios Carpintf ros,y£?sé|Ga/-aí2;//me/2ez.—Por los 
Caldereros, Antonio Atesa.—Por los M o l i -
neros, Francisco Aguilera. 
* * 
Pero, ahora vamos a informar a esos bue-
\ nos trabajadores que suscriben este manifies-
to, de un hecho que confirma el juicio que 
ellos exponen: 
Hace pocos dias se presentó el aludido 
propagandista de todas las ideasen el domi-
cilio del corresponsal de «El iPopular> de 
Málaga, nuestro querido amigo don Gaspar 
Pozo, para rogarle que hiciera aparecer en 
las columnas de dicho periódico, su protesta 
apte el incalificable acto llevado a cabo por 
los elementos del grupillo tomando sin su 
autorización, su nombre para determinado 
acto relacionado con telegrama que había de 
publicar un diario de Madrid contra los 
conservadores. El señor Pozo le expuso que 
ello era más bien cosa a ejecutar personal-
mente el aludido, y que al efecto, se ofrecía 
a presentarlo en la redacción de HERALDO DE 
ANTEQUERA para que fuese insertada en este 
periódico tal protesta, conviniendo en que 
al siguiente día harían la visita, de la cual 
,, nos previno el señor Pozo, r e c o m e n d á n d o -
' nos que se complaciera al indivíduojen cues-
tión. Aún está esperando el señor Pozo la 
vuelta del amigo; nosotros no la aguardá-
bamos. 
Mas, tiene la cosa una segunda parte, y 
es, que al despedirse de! señor Pozó , hubo 
de anunciarle que ya hablarían al |siguierite 
día habrían de charlar sobre la conveniencia 
de resucitar aquí las propaganda republica-
nas y socialistas, tendiendo a crear organi-. 
zaciones obreras avanzadas. Don Gaspar 
Pozo le contestó que ya está el alcacer duro. 
Así, pues, hace diez o doce días iba por 
tales senderos; y en esta semana haciendo 
política en favor de gobernantes que acusa 
Lerroux, como dicen muy bien esos obreros, 
de traidores a los ideales liberales... 
A ver quien me compra este lio, decía 
cierto tío, y no carnal. 
J).a María 3? !a Concepción Casco 
Tras larga y penosa enfermedad ha falle-
cido ta distinguida señora, dona María de la 
Concepción Casco García-Romero, viuda 
de Gómez. Era la finada, dama virtuosa, fer-
vorosa cristiana, muy caritativa y trato ama-
ble y bondadoso. Estuvo emparentada con 
el insigne antequerano Romero Robledo, el 
cual profesaba gran afecto, tanto a esta pri-
ma suya, como a las hermanas de ella. 
Descanse en paz, la distinguida señora, y 
reciba su familia toda, y especialmente sus 
hijos y su hijo político el Sr. Romero Gar-
cía, nuestro muy querido amigo, el testimo-
nio de sincero pésame. 
Don José Rodríguez Campo 
1 A edad muy avanzada,baja al sepulcro el v i i -
tuoso sacerdote, entre la admiración, respeto, 
cariño y gratitud de la inmensa mayoría de los 
anlequeranos, porque casi todos éstos han 
podido apreciar la labor bienhechora realiza-
da en su dilatada vida, por el honorable 
señor, tanto en lo que respecta a la misión 
augusta que la Iglesia le confiara, como en la 
del progreso cultural de Aníequcra y práctica 
constante de la caridad. Puede decirse de 
don José Rodríguez, que sí fue excelente 
sacerdote de la Iglesia Católica, hizo sacer-
docio también de sus sentimientos patrióti-
cos. Él mantuvo durante muchísimos años 
la existencia del Colegio de segunda ense-
ñanza de S. Luis de Gonzaga, centro en que 
han recibido educación bastantes generacior 
nes, consagrando a tan meritoria obra cultu-
ra!, su voluntad poderesa, inquebrantable 
perseverancia, gran inteligencia, y su dinero. 
Ha poco, seis años , y debido a que por el 
delicado estado de salud del ilustre catedrá-
tico, no podía dedicar su atención como an-
tes al buen régimen del Colegio, llegó a 
temerse que desapareciera éste, pues queda-
ban muy pocos alumnos y dos o t r e í profe-
sores. Ocupó la alcaldía en el a ñ o 1914, per-
sona que fué alumno del venerable maestro, 
D . E . F . A . 
L A SEÑORA 
o; i : i ? !B í G i e i i í n OIGO O O P Ñ - » Í 
Viiadet cié Grómez; 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
el día 14 de los corrientes. 
Sus desconsolados hijos doña María Gómez de Romero y 
don Antonio Gómez Casco, hijo político don Francisco Rome-
ro García, nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, y demás familia, ruegan a sus amigos que 
la encomiende a Dios Nuestro Señor. 
y que, claro es, tiene cariño al prestigioso 
centro de enseñanza, y propuesto a evitar 
que desapareciera éste, se impuso la empresa 
de reorganizarlo y dotarlo de subvención, 
acudiendo al sabio profesor en busca de 
apoyo moral y material, y este hombre, car-
gado de años y achaques, púsose en movi-
miento, secundando tan entuí iasfamente la 
iniciativa, que gracias a sus esfuerzos ha 
vuelto a ser el Colegio de S. Luis de Gonza-
ga lo que fuere en lejano tiempo, teniendo 
ya hasta buen internado. ¡Cuántas y cuántas 
familias recordarán ésto hoy! 
En el convento llamado de las Catalinas, 
a cuyo sostenimiento tanto cont r ibuyó el 
finado, viene establecido desde hace muchos 
años otro centro de enseñanza a cargo de 
aquellas beneméri tas religiosas, en el que se 
alberga centenar y medio de niñas pertene-
cientes a la clase más humilde de Antequera. 
Allí reciben la instrucción primaria, aprenden 
labores, y hasta practican servicios domést i -
cos. No queda en ello la obra bienhechora : 
frecuentemente se reparten prendas de vestir 
entre las asiladas, y los días festivos se da 
pan a las que, de éstas, acuden a misa. 
Todo ello, costeado por el hombre que 
acaba de bajar a la tumba. 
En el Hospital de S. Juan de Dios ha 
mantenido-durante no pocos años , otra es-
cuela, denominada en aquella santa casa por 
la «de D. José Rodríguez», a la que siempre 
acudieron buen número de alumnos, sufra-
gando, en gran parte, los gastos de material 
de tal centro de enseñanza el respetable 
sacerdote. '\ 
Era un admirador del Asilo del Capitán 
Moreno, y no se emprendía obra cultural o 
de caridad en Antequera, a la que de algún 
modo dejara de ir asociado su nombre. 
A su asentimiento se deberá sin duda, en 
mucho, la fundación en Antequera, de pro-
yectada magnífica obra cultural y benéfica, 
que dícese no ha de tardar tiempo en reali-
zarse, y que merecerá para sus creadores la 
bendición de este pueblo. Tenemos sólo 
algunas referencias de este transcendental 
asunto, y no nos es permitido ocuparnos más 
de él por ahora; pero, conste, que de llevarse 
a cabo el proyecto, determinará gratitud del 
vecindario. 
Tal ha sido la estela de recuerdos que de 
su paso por esta vida deja el ciudadano que 
ayer recibió sepultura. Sobre ella, deposite-
mos flores de agradecimiento los que l le -
vamos en nuestra alma sentimientos de amor 
a la caridad y al progreso cultural de A n -
íequcra. 
"No sabemos si podrá considerarse que 
pedimos mucho, creemos que no, al solicitar 
del Excmo. Ayuntamiento que tribute home-
naje a la memoria bienhechora del hombre 
bueno que demostró querer tanto a esta 
ciudad y que tan excelentes servicios le 
prestara, dándole a la calle en donde ha müer-
to, el nombre de «Rodríguez Campo» . 
Los pueblos que saben honrar la memoria 
de los ciudadanos que le hacen bien, se enal-
tecen y estimulan el amor de sus hijos. 
Subasta importante 
Don Joaquín González-Mariño Guerrero, 
Juez de primera instancia de este partido. 
Se sacan a pública subasta, por término 
de 20 días, 2 sextas partes del cortijo «Los 
01ivillos*,sito en la Vega Alta, de este térmí-
no,con casa teja y 209 aranzadas, valorado el 
total en 80.000 pesetas, y las 2 sextas en 
26.606 pesetas y 66 céntimos para 'cuyo 
remate está señalado el día 11 de Marzo 
p r ó j i m o a las 13, en este Juzgado; previnién-
dose la los que deseen tomar parte en la 
subasta, que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercera? partes del valor de 
lo que se trata de rematar, que habrán de 
consignar, con anticipación, el 10 por ciento, 
a! menos, del importe del avalúo, y que ten-
drán que conformarse con los títulos existen-
tes; lo que se acuerda en autos de mayor 
cuantía que insta do t r Esteban Sorzano 
Jiménez contra los herederos de D. Ricardo 
Espinosa Rodríguez y otro. 
Antequera a 5 de Febrero de 1918. 
Joaquín González-Mariño. 
El Secretario, Ventura Rodríguez, 
Por los pueblos 
Leemos en nuestro querido colega «El 
Cronista»: 
E}*x ^ V X o l l l n a 
Señor Director de E l Cronista, 
Muy señor mío: A las doce en punto, 
llegaron en cinco potentes automóvi les los 
señores don (osé de Luna Pérez, don José 
García Berdoy, don José León Motta, don 
Eseilela Militar Oficial 
D E L TIRO N A C I O N A L DE M A L A G A 
S E C C I O N DE flT?TEQUERA 
Esta escuela da la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
del cupo de instrucción para sólo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula hasta el día 24 de corriente mes. 
Para más informes Mereciilas 46; de 12 a 1 y de 6 a 8. 
Bernardo Laude Bouderé, don Rafael García 
Talavera, don Jerónimo Santolalla Salguero, 
don Antonio Sánchez Puente, don Manuel 
Luna Pérez, don Antonio García Gálvez, don 
Agustín Burgos, don Manuel León Sorzano, 
don Miguel Luna Pérez, don Rafael Blázquez 
Bores, don Juan Alvarez Luque, don Antonio 
Cabrera España, don Alfonso Rojas Pareja, 
d o n j u á n Blázquez Pareja, don José Rojas 
Garrido, y algunos otros amigos, cuyos 
nombres no recordamos. 
-Fueron recibidos por todas las personali-
dades más significadas de este pueblo y por 
un inmenso gentío que llenaba las calles de 
entrada a la Plaza principal. 
La música tocaba alegres notas. Las mu-
jeres lucían sus mejores galas. La villa pre-
sentaba el aspecto de los días señalados . 
inmediatamente de cambiarse los saludos 
de rigor, se encaminó la comitiva a un local 
abierto, espacioso, en el que una plataforma 
que da acceso a la casa-habitación, fué acer-
tadamente destinada paaa lugar de los ora-
dores. 
Minutos después , comenzaba su discurso 
el señor León Motta, tributando, en primer 
término, cariñoso recuerdo a la memoria de 
algunos correligionarios fallecidos desde el 
último acto político de esta índole celebrado 
aquí, y especialmente a la de don José M o -
rente López, anciano que murió hace pocos 
meses, con cerca de ochenta años de edad, y 
que actuando casi toda su vida en política, y 
habiendo luchado mucho y ocupando los 
puestos más importantes de este pueblo, bajó 
a la tumba entre el respeto y cariño de ami-
gos y adversarios. 
Hace historia de la labor desarrollada en 
Mollina por el partido liberal-conservador 
a partir del día, a raiz de la muerte del inolvi-
dable Romero Robledo, en que el señor Luna 
Pérez tremolara la bandera política, ostentan-
do el lema: «Administración h©nrada>. 
Cita mejoras llevadas a cabo, en el orden 
culturaren este pueblo, y en la transforma-
ción de algunos pavimentos y construcción 
del matadero público. Demuestra que en 
cuantas etapas mandaron los conservadores 
brilló la honda honradez administrativa, Y 
contrasta esa actuación con la de los adver-
sarios, determinando hechos notables, entre 
ellos, el de que tres días antes de abandonar 
el Poder figurar una obra en el Cementerio 
por valor de 1.500 y pico de pesetas, sin 
sujetarla al presupuesto, proyecto ni formali-
dad alguna, y el Juzgado de instrucción ha 
comprobado que sólo se invirtieron en aqué-
lla treinta y tres pesetas. Preguntó que donde 
había ido a parar la diferencia. Hace un lla-
mamiento a la clase obrera, y le pide que se 
fije en quiénes pueden ofrecerle más garantía 
de mejoramiento y bienestar, y termina pi-
diendo a Mollina, que, si como cree. Luna 
Pérez cumplió cuanto ofreciere cuando por 
vez primera se presentó en el pueblo, le 
otorgue ahora sus sufragios también, seguro 
el vecindario de que seguirá laborando por 
el bien de Mollina. 
El auditorio le tributa cariñosa prueba de 
identificación. 
Le sigue en el uso de la palabra el abo-
gado señor Sánchez Puente. .Saluda alfpueblo 
de Mollina muy afectuosamente. Extiéndese 
en consideraciones sobre el cunerismo, recha-
zando que se intente imponer en el distrito 
un candidato cunero, teniéndolo propio, hijo 
de Antequera, con aptitudes excepcionales, 
cual tiene demosírado, y que tal coacción 
sobre la voluntad del pueblo la realice un 
Gobierno renovador, según pregona. 
Pide al cuerpojelectoral que dé sus sufra-
gios al señor Luna, incluso ciertos elementos 
de ideas avanzadas, que no son incompati-
bles con tal candidatura, pues que, sean 
cuales fueren los ideales del señor Luna 
Pérez, aquellos elementos sólo deben ver en 
éste al buen ciudadano, amante del bienestar 
de sus paisanos y del progreso de los pueblos 
del distrito. Con tal motivo, diserta algo sobre 
la idea socialista y concluye reiterando el 
ruego de que se preste apoyo a ía candida-
tura legítima. 
Es muy aplaudido el orador, que estuvo 
feliz en su discurso. 
Y últimamente el señor Luna Pérez hace 
uso de la palabra, pronunciando un hermoso 
discurso. 
Rinde homenaje a la memoria del señor 
Morente'López. Dice que viene a someterse 
al fallo de los vecinos de Mollina para que 
juzguen de su actuación como político y 
digan si merece la aprobación de lo» electo-
res y lo consideran éstos digno de volver a 
favorecerlo con sus votos. 
En párrafos grandilocuente» analiza la 
situación de E»paña con motivo de la guerra. 
Declárase partidario de continuar mantenien-
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do a todo trance la neutralidad más estricta, 
salvando ai país de la hecatombe. Anatemati-
za a ios españoles que por simpatías con unos 
u otros beligerantes, nos empujan a !a inter-
vención, y a los que aprovechándose de las 
circunstancias, explotan a! pueblo español . 
Dice cual debe ser la norma de conducta de 
los ciudadanos ricos y pobres, expresando la 
de cada cual, ante los críticos momentos 
actuales. Excita al ejercicio de lo» derechos 
de ciudadanía y al cumplimiento de los de-
beres cívicos, y termina pidiendo a Mollina 
que si to estiman acreedor a ello, le otorgue 
sus sufragios. 
La muchedumbre ovaciona largamente al 
señor Luna, y despide a éste y sus acompa-
ñantes en la Plaza, en donde toman los autos, 
partiendo con dirección a Humilladero. 
El triunfo del señor Luna no lo discute 
aquí nadie .—£7 Corresponsal. 
Mollina 12 Febrero. 
H t x r x x i l l a d e j r o 
Señor Director de <E1 Cronista». 
Respetable señor: Anteayer, al mediodía, 
llegaron a este pueblo el candidato Sr. Luna 
Pérez, acompañado de veinte personalidades 
de Antequera. 
Se Ies hizo gran recibimiento. 
Poco después de la llegada, y desde un 
balcón de la calle principal, pronunciaron 
discursos los señores Luna Pérez, León 
Moíta y don Rafael García, siendo muy aplau-
didos. 
La calle aludida y las próximas, estaban 
llenas de público. 
Terminado el acto, se detuvieron ios 
señores referidos unos momentos en el Casi-
no, en donde fueron obsequiados, y seguida-
mente, se encaminaron hacia Fuente Piedra, 
acompañándoles muchos amigos de este 
pueblo. 
La despedida ficcha a los antequeranos, 
fué tan entusiasta como el recibimiento. 
La animación en Humilladero para las 
elecciones es grande, y se ¡cree que podrá 
obtener dos o tres docenas de votos el can-
didato adversario. 
En este pueblo se quiere mucho a don 
José Luna.—De Vd. afmo. s. s., L, G. 
Humilladero 13 de Febrero 1918. 
Señor Director de «El Cronista». 
Distinguido amigo: Ayer, a las 4 de la 
tarde, se presentaron en esta villa lo señores 
don José de Luna, acompañado de sus dos 
hermanos, ingenieros don Miguel y don 
Manuel, y los señores García Bcrdoy, León 
"Motía y multitud de amigos, que ocupaban 
unos cuantos autos. El pueblo en m á s a l e s 
aguardaba, dirigiéndose al domicilio de los 
señores marqueses de Fuente Piedra, én 
donde después de saludar a la virtuosa mar-
quesa, pronunció un discurso desde el balcón 
central dé la casa-palacio el joven abogado 
don Manuel León Sorzano, hijo del señor 
León Motta, debut, según parece, como 
orador, demostrando serenidad grande y 
firmeza en los conceptos y en la .expresión, 
al par que vehemencia en la defensa de la 
causa del candidato señor Luna. Fué muy 
aplaudido el.joven,orador. 
Siguió a éste, otro novel letrado: don 
Rafael Blázquez Bores, sobrino' del insigne 
Romero Robledo. 
Hizo un precioso discurso, fácil de pala-
bra, satírico, vehemente, acometedor y elo-
cuente; defendió la candidatura del Sr. Luna, 
y atacó de manera durísima a los adversarios. 
El público acogió con entusiasmo la 
labor del señor Blázquez; y 'comenzó su dis-
curso el señor Luna, que al presentarse en el 
balcón, fué saludado con grat^salva de aplau-
sos. Dedica su» primeras palabras a ensalzar 
la memoria de la difunta marquesa viuda, tan 
querida de este vecindario, y ello emociona 
a cuantos le escuchan. Hace historia de su 
actuación como político, ovacionándosele en 
varios párrafos. 
Redeña las circunstancias nacionales,tanto 
en relación con la guerra como por el estado 
interno del país. 
Dice que ahora se impone que el ciuda-
dano sepa cumplir sus deberes y ser patriota. 
Dedica vai ios párrafos a 1^  lucha electora!, 
y termina pidiendo 'al pueblo, que si consi-
dera que es digno de obtener sus votos, se 
ios otorgue, y si no, que se los dé al adver-
sario. 
Puedo a s í g n r a Vd.f ienor Director, 
que aquí no lugra seis votos el candidato 
cunero García Guerrero.' 
Suyo aftmo. q. b. s. m.—El Corresponsal. 
Fuente Piedra 12 de Febrero. 
\ / 
A la bellísima y virtuosa Joven P. C. A. 
con respetuoso afecto. 
Niña hermosa, niña bella, cuyos rasgos peregrinos 
entrevio tal vez Muri l lo su Purísima al pintar, 
yo quisiera de mi plectro arrancar mágicos trinos 
para en versos elegantes, armoniosos, diamantinos . . 
dedicarte mi cantar. 
La arrogancia de tu cuerpo se destaca vigorosa 
como alarde de una brava y potente juventud, 
que irradiando por tus ojos de mirada esplendorosa 
nos seduce y nos encanta cual de imagen milagrosa 
la belleza y la virtud. 
Son de rosa tus mejillas, de azabache tus cabellos, 
de alabastro tu garganta y tu boca de coral, 
son tus ojos dos estrellas de vivísimos destellos 
y avalora tus encantos cual corona digna de ellos 
tu pureza virginal. 
Y de todos tus encantos el más dulce y admirable 
es, sin-duda, bella niña, tu modestia y sencillez, 
virtud santa que ennoblece, virtud santa y adorable, 
pues no hay nada más odioso, más indigno y detestable 
que la estúpida altivez. 
Eres tú flor delicada, eres Cándida violeta 
que escondiéndose perfuma cuanto tiene en su redor, 
eres bella, buena y santa, eres joven y discreta 
¿qué más quieres que te diga en sus versos un poeta 
de tu gracia admirador? 
Francisco D í a z - B e r n o 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
— • — 
I G L E S I A DE S A N T A M A R Í A D E J E S Ú S 
Lunes 18. —D.a Rosal ía Laude, por su 
esposo. 
Martes 19.— D. Ildefonso Palma, por sus 
difuntos. 
Miércoles 20.—D. R a m ó n Checa, por sus 
difuntos. 
Jueves 21.—D.a Socorro Mant i l la viuda de 
Mant i l l a , por su esposo don Carlos 
Manti l la F e r n á n d e z de Henestrosa. 
Viernes 22.—Sres. Hijos de don J e r ó n i m o 
SatolaU*, por su tía d o ñ a Josefa Sal-
guero. 
S á b a d o 23.—D,a Dolores Salguero, por sus 
difuntos. 
Domingo 24.—D.a Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. , 
A L M A R G E N D E L H O G A R 
pro i k f a N t í a . 
8. M. la infer 
Canciones hay que como la del « V a g a -
bundos adquieren tal popularidad que no 
se oye otra cosa en teatros, cines, hoteles, 
restorantes, cafés, /w^'s, ^tabernas, plazas, 
calles y callejas. 
No hay en tales casos organil lero o 
m ú s i c o ambulante que, dando al céfiro 
los sonoros compaces de la canc ión de 
moda, no se crea con per fec t í s imo derecho 
a molestar o destrozar los t í m p a n o s del 
infeliz morta l que pasa por su vera. 
Pues lo mismo que con las canciones 
ocurre con los suicidios y con ciertas pala-
brejas. Tienen «sus r a c h a s » . 
Para convencerse de esto no hay m á s 
que leer la Prensa durante varios días 
consecutivos. 
Se da hoy a la publicidad la noticia de 
que por haberle salido un lobani l lo , ha 
puesto fin a su existencia el dist inguido 
memo Ceferinito Ronqui l lo , y m a ñ a n a nos 
encontramos con que, no'sabemos si por 
envidia, o p o r noble emu lac ión , se han 
suicidado u n p o r c i ó n de desesperados 
calabazas. 
¿Será el suicidio enfermedad contagio-
sa? Hay quien asegura que un eminente 
bacter ió logo ha descubierto hace poco el 
microbio del suicidio. De ser esto cierto, 
tendremos que confesar que ese bichito 
constituye le dernier c r i de la mode miero-
bicida. 
Mas, no ldivaguemos> como dicen [los 
grandes escritores, porque eso non es de 
sesudos homes y vamos al grano. Aquí el 
grano, quiste o f o r ú n c u l o es la p repos ic ión 
latina inter, a la cual, corno puede verse 
en el epígrafe , hemos tenido el alto honor 
de majestizar. 
Y no se vaya a creer que lo hemos 
hecho a humo de pajas, no s e ñ o r . La par-
ticular in ter ha venido a ser algo así como 
el yodo, que a todo, se aplica y para todo 
sirve. 
Allá va la d e m o s t r a c i ó n . 
Don Alvaro , don Alejandro y don Mel-
q u í a d e s , ¡donosa T r i n i d a d ! quieren l levar-
nos a la ¿n /e r -venc ión armada, f u n d á n d o s e 
en que los submarinos m/er-ceptan las 
rutas comerciales zn/er-calando torpedos 
en la parte in/e?-na de los buques. El pue-
blo se inter-pone y dice que ¡na ran jas de 
la China!, amenazando con. disturbios 
inler- iores . La Prensa, neutralista en casi 
su totalidad inter-pela. a los agitadores y 
aconseja al Gobierno tenga calma i n t e r -
pretando así , fielmente, el sentir popular. 
Los prisioneros son zn/er-nados; su 
majestad el Rey inter-cede por ellos con 
verdadero in te r~és ; las negociaciones son 
m / e r - r u m p í d a s a cada paso; la In t e r -na -
cional califica de « t r iunfo» el fracaso de 
Rusia y en este fn/er-regno se celebra en 
Versa lies, con asistencia de representantes 
hasta de los pa í se s / n í e r - p l a n e t a r i o s , la 
conferencia í ' n /e r -a l iada . 
Por cierto que.si a esta u l t ima palabra 
le convertimos en e la i in ic ia l y el adjetivo 
resultante lo hacemos advervio de modo 
resul ta r ía «la conferencia enteramente-
l i a d a » . 
Y ya demostrada mi a f i r m a c i ó n , hago 
punto final antes de que me enteramen-
telien a m i . 
Z A D I - O R R I B E . 
E l T e a t r o 
p a r a n i ñ o s 
DK VENTA EJSt «EL SIGLO XX» 
TRUST E L O J E R A JOYERÍA 
c DEPOSITO INTERNACIOMA 
E l T R U S T JOYERO 
Gran Joyería .y Relojería Internacional 
M A D R I D : Puerta del Sol, 11 y 1.2 y Carmen, 1. 
La primera y más importante casa de 
España , así como la de moda, tanto por 
su buen gusto en los modelos como por 
ser la que mayor surtido presenta en toda 
clase de Alhajas de diamantes, brillantes, 
perlas finas orientales y piedras de color, 
calibradas, en ar t ís t icas monturas de oro 
de ley de 18 k . (contraslado) y platino 
puro. 
Relojes modernos de alta precis ión. 
Unico depósi to de los F í X W A T G H , de 
fama universal. 
Precios baratos. Factura de garantía. 
(CONTINUACIÓN) 
P.ra pedidos, d i r í janse al 
representante ea Antequera, F r a n c i s c o C a b a l l e r o , Cantareros, 7, el cual facilita catálogo 
P U H R i C U U T O EN L«S 3ÓVENES 
L a cría y educación del niño es obra del amor, 
y no hay corazón ni alimento como el de la madre 
limpia de cuerpo y de' alma. 
(P, Manjón.) 
Valga m á s la e s t i m a c i ó n pura tuya, que 
la e s t imac ión ajena. Obra rectamente 
impulsada por tu conciencia y no hagas 
caso de dimes y diretes, que nunca fal tarán 
mientras haya esa masa de gente estéril 
consagrada a la m u r m u r a c i ó n . Acude 
siempre a las obras de acción social y no 
temas a e n e m i g o s — ¡ e n v i d i o s o s ! — q u e les 
hieres por lo que haces o llevan la contra-
ria por sistema. Cu l t i vaba amistad, pero 
no al por mayor; en uno, en dos, en cuatro, 
por tu afecto í n t e g r o , puesjpoco será lo que 
repartas entre m u c h o s , a d e m á s | q u e el bene-
ficio que a uno hagas se lo haces a la 
humanidad entera. Nunca esperes recom-
pensas ni agradecimientos; da siempre con 
mayor secreto, porque vale m á s el recono-
cimiento piadoso y silencioso de uno solo 
que los bombos en pr imera plana de perió-
dico. Procura afinar tus sentidos a fuerza 
de aquilatar lo bello y lo a r t í s t i co . Que tu 
personalidad no se deje arrastrar por los 
imperiosjde la moda; úsa la , pero no seas 
su esclava. Y ten presente que el instinto 
de agradar, innato en la mujer, no debe 
dirigirse solamente al adorno corporal de 
joyas y modelos que dan los modistos 
( ¡que es cuest ión de pesetas!), sino a ese 
no sé q u é que resalla a pr imera vista en las 
personas de buen gusto, algo así como de 
una d i s t inc ión e x p o n t á n e a , encantadora, 
una elegancia que realmente se aparta de 
las modas (que no se compra), algo así 
como un don natural , que en la expres ión , 
en los ademanes y en las l íneas acusan una 
finura extraordinaria en el sentimiento. 
Y si te precias de selecta y aspiras a una 
dicha noble, no consientas que valgas y 
seas según el dinero que tengas, ¡ h o r r o r ! 
Et dinero da la felicidad m á s necia que 
existe, esa felicidad de fantocheo que alela • 
a tanto hombre y a tanta mujer. Si hay 
a n é m i a espiri tual , atrofia de corazón y poco 
seso, ya puede venir todo el dinero del 
mundo que h a b r á in for tun io , des i lus ión , 
vicio y negligencia, lo mismo en la casa 
del pobre obrero que en el palacio del 
p r í n c i p e . El dinero es un medio de vida y 
no ia vida misma, y mal te irá si te casas 
por él, porque entonces se rás el medio 
para que otro v iva . 
Has lo posible porque se enamoren de 
tu esp í r i tu y no tu de cuerpo.Y si tus bon-
dades no son comprendidas por muchos 
hombres, en cambio cuando uno sea refi-
nado y dis t inguido en este sentido sabrá 
apreciarte y comprenderte m á s pronto. 
T ú tampoco te enamores de las á p a r i e n c i a s 
ni de los t í tu los ; un hombre lozano y 
gallardo, de ideas propias, discreto, labo-
rioso y trabajador. Su estirpe, su dote, su 
guapeza, son m u y secundarios. 
Ya ves, mujer amable, q u é lejos están 
mis consejos de lo corr iente; pero acépta los 
y no desfallezcas porque te señalen con el 
dedo porsal ir te de la norma de las d e m á s , 
j cuando en realidad esas normas que llaman 
i suyas les detienen prisioneros, y la mujer 
| como el hombre deben ser libres. 
Un poco difícil es aconsejar a todas las 
' mujeres; pero he procurado dar cierta 
generalidad a mis palabras para que cada 
cual las adapte a su cond i c ión social. 
Este es el gran cap í t u lo de puer icul tura 
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preconcepcional, que está por hacer, y ai 
cual hay que remontarse para nacer los 
hijoS sanos de cuerpo y de alma. Por inte-
rés propio y colectivo, los padres durante 
la infancia y el hombre y mujer durante su 
juventud f o m e n t a r á n esta lícita prepara-
ción para venir el n iño a colmar la dicha 
de un hogar y no ser una carga 7nás que 
tienen que soportar... unos riendo y otros 
llorando. 
Modernamente algunos Estados han 
| intervenido imponiendo leyesen tai senti-
do, especialmente en A m é r i c a del Norte, 
donde impera el mat r imonio eugén ico , 
autorizado por los facultativcsj y se llega 
al extremo de impedi r el casamiento a los 
locos, degenerados, epi lépt icos , sifilíticos, 
cancerosos, criminales, que si al pronto 
parece exagerado, si se tiene en cuenta los 
estigmas tan funestos que t r a e r á n esos seres 
desventurados nacidos sólo para sufrir y 
producir sufrimientos, se comprende su 
rrazón y justicia. 
Si no se te graban estas ideas, te Invadi-
rá la lepra del desamor que rompe los lazos 
de famil ia , la llena de e g o í s m o y malas 
pasiones, adultera la maternidad, falsea 
la sociedad y nos aleja de las manos de Dios 
y de la de los hombres civilizados. 
— (CONTINUARÁ) -
De la obra premiada al Si*. G a r c í a - D u a n e ' 
"Honra a tu padre en cualquier anciano1 
y en cualquier n i ñ o a m a a tu hijo". 
Venta al por mayor de P^J^OLEO 
y sustituüvos de la G A S O L I N A 
para motores de explosión. * -
Aceites minera les 
-: Enrique López Pérez 
Infante D, Fernando, 80 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas de! I al 7 de Enero. 
N A C I M I E N T O S . 
Joaquín Porras Melero, Francisco Do-
m í n g u e z S á n c h e z , A n a ' B á e z Podadera, 
Juan Ruiz Soto, .fosé S á n c h e z A r a g ü e z , 
Teresa Campos Olmedo, José S á n c h e z V i -
llalón, Rosario Mar t ínez Burgos^ Socorro 
S á n c h e z Pena, Francisco Romero D o m í n -
guez, T r in idad F e r n á n d e z T r u j i l l o , C o n -
cepción Romero Fuente, Juan de Dios 
Alcaide Iñ iguez , María Real López , Juan 
Rayo Ruiz, Remedios V i Halón López , 
Antonio Roldan Garc ía , Rosario Pérez 
Zur i ta , Juan Pacheco Ruiz,* Francisco 
Casasola Garc ía . José Casado Jaime, A n t o -
nio B e r m ú d e z M u ñ o z , Salvador López 
A r d i l a , Juan Hidalgo Fuentes, Francisco 
García Rubio, Dolores D u r á n Porras. 
Francisco Velazco R o y á n , An ton io Poda-
dera R o d r í g u e z , An ton io J i m é n e z Arjona, 
María de los Dolores Checa Ruiz, Brígida 
C a r r i ó n Rojas. 
Varones 20.—Hembras i 2 . = T 0 T A L 32. 
DEFUNCIONES. 
Dolores González A l a m i l l a , 68 a ñ o s ; 
Miguel M u ñ o z de las P e ñ a s , ¡5 meses; L o -
renzo Rebollo Escobar, 43 a ñ o s ; Francisca 
S á n c h e z Garc ía , 34 a ñ o s ; José J iménez 
Ruiz, 10 a ñ o s ; Manuel Garc ía S á n c h e z , 
24 a ñ o s ; Concepc ión Ca&co G a r c í a - R o m e -
ro, 66 a ñ o s ; José Moreno L ó p e z , 37 a ñ o s . 
Varones 5.—Hembras 3 . = T O T A L 8 . 
M A T R I M O N I O S . 
José. Subores C a m u ñ a s con Rosa Gó-
mez Luque . •— Anton io Narbona Mart ín 
con Joaquina Matas Medina, —Francisco 
Rubio Ruiz con Antonia Corredera R o d r í -
guez.—Juan Hurtado Pérez con Antonia 
Lebrón Rosas .—José Cibantos Maldonado 
con Joaquina JGarcía D íaz .—Juan Osuna 
Car r ión con María Victor ia Barrionuevo 
Arisbal . — Fernando Espinosa Montero con 
Matilde García M a r t í n e z . — S e b a s t i á n Do-
m í n g u e z J iménez con Francisca Garc ía 
Jurado/ 
Eminente c r e a c i ó n c ient í f ica . 
No m á s cegueras. 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los 0305, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando Operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de ios dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftaimias graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;colirios que en la mayorfpar-
te de ios casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato de plata, causa de. verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados Sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especiíi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
Lo más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡No más cocaína! \k más cegueras! 
¡Se acabó el carbón! ¿y qué? Acuda 
Hoy. con una sat isfacción muv p ro fun -
da, que llega hasta el fondo del bolsillo, 
vamos a dar a nuestros lectores una receta, 
que segurarrente ha rá son re í r . a muchos, 
pero que contra éstos, los que no se r í an , y 
hagan la prueba, muy pronto lo h a r á n 
satisfecho del magní f ico resultado que 
obtengan. 
Esta receta de que hablamos, no es 
yí/yh, es un procedimiento que de antiguo 
se emplea en iNoruega y en a lgún lugar de 
E s p a ñ i , para economizar c a r b ó n , y que en 
estas c i r c u n s ' a n c í a s es procedimiento que 
se impone contra la cares t ía de tan negro 
art iculo de pr imera necesidad. Danos a 
conocer la receta en un per iód ico de M a -
d r i d , la • .conocida escritora Carmen de 
Burgos (Colombine) , que la recomienda 
diciendo que ya en Madr id son muchas ¡as 
familias que lo han adoptado. 
Desde luego sólo sirve para la cocción 
de alimentos. 
Y el sistema no puede ser m á s e c o n ó -
mico. Véase: 
. «La marmi ta noruega. — E c o n o m í a de 
un sesenta por ciento de combustible. Una 
caja de ca r tón o de madera, cuya capaci-
dad sea suficiente para contener la olla 
quedando entre ésta y las paredes de la 
caja un espacio de diez c e n t í m e t r o s o m á s , 
que se re l l ena rá de papeles arrugados y 
apretados, o de se r r ín se pone en ia h o r n i -
lla corriente el cocido, como de ord inar io , 
pero poniendo desde el p r inc ip io todos los 
componentes y verduras que haya de l l e -
var, y cuando esté en plena ebu l l i c ión 
durante i5 o 20 minutos , se introduce 
la vasija, bien lapada, en el ca jón; se le 
rodea por todas partes con los papeles o el 
se r r ín , y d e s p u é s , s e envuelve la caja en una 
manta. Pasadas cinco o seis horas, según 
la dureza de la legumbre, está la comida 
para c o m e r í a , caliente y perfectamente 
cocida ,» 
Como es natural , el procedimiento, no 
sirve para asados ni condimentos que 
requiera fuego o calor fuerte, pero resulla 
excelente para nuestro c lás ico cocido y con 
una e c o n o m í a de combustible de un 60 7¿ . 
Sabemos de algunas familias de esta 
ciudad que lo tienen en prác t ica con exce-
lente resultado. 
Unión ñrt ís t ico-Fotográf ica 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara , 3 0 
cuanto antes a anun-
ciarse en la 
Guía de Mcqucra 
que se está confeccio-
nando. Por lo ya 
impreso puede apre-
ciarse lo interesante de 
la obra, que es un ex-
celente medio de pro-
paganda para la indus-
tria y el comercio, 
a r d o r 
d e 
Ex ayudante interno de la Benefi-
cencia Provincial y ex Médico de la 
Beneficencia Municipal de Madrid. 
TTledicina genera!, 
PULTTÍON y C O R A Z O N 
Consultas de 2 a 4. 
Carlos fíaes núm. 6 :-: M$UÍ6II 
Caja h\ Ahorros y Préstamos U 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Febrero de 1918. 
I N G R E S O S 
Por 847 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 prés tamos, 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 74 reintegros . . . 
Por 18 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total, 
PTAS-
6638 
4112 
307 
. 18 
11075 
5689 
15135 
' 6 
20830 
CTS. 
07 
60 
67 
38 
06 
44 
¿¡juiere y. comer bien? 
Manual práctico de cocina 
DE VENTA EN tEL SIGLO XX» 
Típ. E l Siglo XX.-Antequera 
IDElDwiALAGAW CORDOBA 
i M A L A G A : P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = • Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
== Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
